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Dr. J  ó z s e f B á n h e g  y i, university professor, C. Sc. (biologic­
al Bcinces) deceased unexpectedly in the 65th year of his life. He did 
successful educational and research work and took active part in both 
Hungarian and foreign scientific life.
His valuable teaching and educational activity was carried out at 
the university. He served forty years at the Eötvös Loránd University, 
Budapest, twenty of them as head of the Microbiological Department. 
For several years lie taught microbiology also at the University of Hort­
iculture and at the University of Agricultural Sciences, Gödöllő.
Numerous eminent specialists regard themselves as his pupils.
During his university career he was the head of the Special Committ­
ee of Biology for a long time, and he was in charge of the postgraduate 
students at the Faculty of Science. He was editor of the learned journal 
Annales Universitatis Scientiarum ßudapestinensis, Sectio Biologica 
between 1958 and 1970.
His successful public activity is shown by the fact that he was a lead­
ing member of several learned societies. He was the founder and pres­
ident of the Mycological Section of the Hungarian Microbiological Society, 
honorary president of the Mycological Association of the National Society 
of Forestry, founder of the Hungarian Botanical Society and of the scienti­
fic journal “BorbSsia”. He was the member of the following foreign
scientific societies: Société Myco logique de France, International Society 
for Human and Animal Mycology (Brussels), International Committee 
on Bacteriological Nomenclature.
During forty years of his research work Professor В á n li e g y i 
made valuable work as a scholar. He did his work with remarkable 
thoroughness. His publications on the Myxophytu and Discomycetales 
of Hungary, as well as on the Laboulbeniales are of outstanding value. 
The latter are frequently referred to in the international literature. One 
can also meet his name as author or co-author of numerous basic manuals. 
The list of his scientific publications truly reflects his scientific results.
For his valuable work in education, research and organization done 
in the field of mycology, lie was awarded the “Clusius” Medal in 1975.
Hungarian science lost a quiet, very modest, exemplarilv thorough 
and sober-minded professor and scientific researcher with a broad literary 
knowledge in his person.
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